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Lampiran 1. Nilai Ulangan Tengah Semester 1 yang di Bawah KKM 
No Nama 
Mata Pelajaran 
PKn MTK IPA IPS B. Ind 
KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai 
1. FAFZ - - 62 60 62 51 62 60 66 61 
2. RSA - - 62 50 62 46 - - - - 
3. ADTA - - - - - - - - 66 64 
4. MNWR - - 62 60 - - - - 66 64 
5. INAS - - - - 62 60 62 59 66 62 
6. AGTN - - - - - - - - 66 62 
7. GLNP - - - - 62 57 - - - - 
8. SRAP - - 62 50 - - - - 66 62 
9. NRFH - - 62 40 - - - - -  
10. MAR - - - - 62 56 - - 66 63 
11. CDF - - - - 62 40 - - - - 
12. OKT - - 60 55 - - - - - - 
13. AHKD 65 60 - - - - - - - - 
14. AZ 65 60 - - 60 50 - - - - 
15. AUL 65 60 - - - -- - - 65 60 
16. SPT 65 55 60 55 60 55 - - 65 55 
17. LTF 65 55 60 55 - - - - 65 55 
18. RZK 65 60 - - - - - - - - 
19. RFL 65 60 - - - - - - - - 
20. WHY - - - - 60 50 - - - - 
21. DWM - - - - - - - - 65 60 
22. DIA - - - - - - - - 65 55 
23. SK - - - - - - 60 55 65 55 
24. FKA 65 60 60 52 60 52 60 50 - - 
25. FIS - - 60 52 - - - - 65 62 
26. BM - - - - - - - - 65 63 
27. MDN 65 60 60 54 - - 60 50 - - 
28. UMS 65 60 60 55 - - - - - - 
29. KA - - 60 55 - - - - - - 
30. SM - - 60 55 - - - - - - 
31. MKM 60 55 60 45 - - 60 53 60 50 
32. ANH 60 57 60 50 -  - - 60 55 
33. AAA - - 60 53 - - - - - - 
34. HNU 60 58 - - 60 50 - - - - 
35. KF 60 57 60 53 60 59 60 52 - - 
36. MS 60 57 60 53 60 59 60 52 - - 
37. NR 60 55 60 55 60 50 60 50 60 50 
38. NH - - 60 55 - - 60 55 - - 
39. RF - - 60 58 - - - - - - 
40. SA - - 60 58 - - 60 58 - - 
41. TA - - 60 54 - - - 50 - - 
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No Nama 
Mata Pelajaran 
PKn MTK IPA IPS B. Ind 
KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai KKM Nilai 
42. AIG - - 60 55 - - 60 51 - - 
43. HM - - - - - - 60 50 - - 
Sumber: Nilai ulangan tengah semester 1 dari guru. 
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Lampiran 2. Surat Pernyataan Judgment Instrument Penelitian 
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Lampiran 3. Angket Validitas Penelitian 
 
Nama  :  Sekolah :  
Kelas/ No.  :  
 
ANGKET TENTANG PENGARUH POLA ASUH DEMOKRATIS 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
A. Pentunjuk Umum 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak mempengaruhi nilai-
nilaimu disekolah. Jawablah sejujur-jujurnyadan sebenar-benarnya sesuai 
pendapatmu ataupun apa yang kamu alami. Bacalah setiap nomor dengan 
cermat. 
B. Petunjuk Khusus 
Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tkamu silang ( ) pada 
pilihan yang kamu anggap sesuai. 
 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu Sering 
Sangat 
 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
1. Apakah kamu diikutsertakan dalam 
membuat peraturan keluarga, misal 
larangan menonton TV pada waktu jam 
belajar? 
    
2. Apakah kamu diikutsertakan dalam 
membuat peraturan keluarga, seperti  
peraturan pembagian tugas membantu 
bapak atau ibu? 
    
3. Apakah orang tua kamu 
memusyawarahkan pembagian tugas 
pekerjaan di rumah dan boleh menolak 
tugas pekerjaan yang menurutmu terlalu 
melelahkan? 
    
4. Apakah orang tua membimbing kamu 
ketika kamu mengerjakan PR yang 
sulit? 
    
5. Apakah orang tua kamu membelikan 
perlengkapan seperti alat tulis untuk 
mengerjakan tugas dari guru? 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu Sering 
Sangat 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
6. Apakah orang tua melarang ketika 
kamu berkeinginan membeli tas sekolah 
yang mahal seperti teman agar gaya? 
    
7. Apakah orang tua mengizinkan kamu 
tidak berangkat ke sekolah setelah 
menjelaskan bahwa kamu sedang sakit? 
    
8. Apakah kamu pernah dilarang saat akan 
bermain dengan teman ke tempat yang 
jauh? 
    
9. Orang tua kamu memberi izin bermain 
dengan syarat berrmain dengan teman-
teman yang sudah kenal? 
    
10. Apakah orang tua kamu bertanya 
kepada kamu tentang kegiatan kamu 
sehari-hari, seperti apakah sudah 
mengerkakan PR? 
    
11. Apakah orang tua mendukung kamu 
dalam belajar dan mengerjakan PR dari 
pada bermain agar pandai dan cita-cita 
tercapai? 
    
12. Apakah orang tua kamu menjelaskan 
bahwa membantu teman yang jatuh dari 
sepeda adalah pekerjaan terpuji? 
    
13. Apakah orang tua kamu memberikan 
penjelasan tentang perbuatan yang tidak 
baik seperti mencuri atau berkelahi dan 
menganjurkan untuk tidak 
melakukannya? 
    
14.  Ketika kamu mendapat nilai yang baik, 
apakah orang tua kamu memberikan 
pujian atau hadiah? 
    
15. Ketika kamu mendapat nilai jelek, 
apakah orang tua menegur kamu? 
    
16. Apakah orang tua kamu memenuhi 
kebutuhan sekolah seperti buku, alat 
tulis dan uang saku sesuai dengan 
kemampuan mereka? 
    
17.  Apakah orang tua kamu memberikan 
pakaian dan makanan sehari-hari? 
    
18. Apakah orang tua kamu mengingatkan 
ketika waktunya jam belajar di rumah? 
    
19. Apakah orang tua kamu menunggui 
kamu saat belajar? 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu Sering 
Sangat 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
20. Apakah orang tua kamu membantu 
mengarjakan PR yang sulit? 
    
21. Di dalam keluarga kamu, apakah antar 
anggota keluarga dilarang 
menggunakan bahasa atau kata-kata 
kotor? 
    
22. Apakah dalam keluarga kamu saling 
membantu orang tua membersihkan 
rumah? 
    
23.  Apakah kamu bangga dengan 
pekerjaan orang tua? 
    
24. Apakah orang tua kamu adil dalam 
pembagian tugas, seperti yang besar 
membantu ayah bekerja dan yang kecil 
membantu ibu menyapu? 
    
25. Apakah orang tua kamu memberikan 
kesempatan kepada kamu untuk 
bertanya atau berpendapat dalam 
memilih sekolah? 
    
26. Apakah orang tua kamu memberi 
kebebasan memilih model baju? 
    
27. Apakah orang tua kamu menjelaskan 
alasan pentingnya sekolah? 
    
28. Apakah orang tua kamu membahas 
permasalahan keuangan keluarga? 
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Lampiran 4. Angket Penelitian 
 
Nama  :  Sekolah :  
Kelas/ No.  :  
 
ANGKET TENTANG PENGARUH POLA ASUH DEMOKRATIS 
TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA 
C. Pentunjuk Umum 
Angket ini hanya untuk kepentingan ilmiah dan tidak mempengaruhi nilai-
nilaimu disekolah. Jawablah sejujur-jujurnyadan sebenar-benarnya sesuai 
pendapatmu ataupun apa yang kamu alami. Bacalah setiap nomor dengan 
cermat. 
D. Petunjuk Khusus 
Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tkamu silang ( ) pada 
pilihan yang kamu anggap sesuai. 
 
No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu Sering 
Sangat 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
1. Apakah kamu diikutsertakan dalam 
membuat peraturan keluarga, misal 
larangan menonton TV pada waktu jam 
belajar? 
    
2. Apakah kamu diikutsertakan dalam 
membuat peraturan keluarga, seperti  
peraturan pembagian tugas membantu 
bapak atau ibu? 
    
3. Apakah orang tua kamu 
memusyawarahkan pembagian tugas 
pekerjaan di rumah dan boleh menolak 
tugas pekerjaan yang menurutmu terlalu 
melelahkan? 
    
4. Apakah orang tua membimbing kamu 
ketika kamu mengerjakan PR yang 
sulit? 
    
5. Apakah orang tua kamu membelikan 
perlengkapan seperti alat tulis untuk 
mengerjakan tugas dari guru? 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu Sering 
Sangat 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
6. Apakah orang tua melarang ketika 
kamu berkeinginan membeli tas sekolah 
yang mahal seperti teman agar gaya? 
    
7. Apakah orang tua mengizinkan kamu 
tidak berangkat ke sekolah setelah 
menjelaskan bahwa kamu sedang sakit? 
    
8. Apakah kamu pernah dilarang saat akan 
bermain dengan teman ke tempat yang 
jauh? 
    
9. Orang tua kamu memberi izin bermain 
dengan syarat berrmain dengan teman-
teman yang sudah kenal? 
    
10. Apakah orang tua kamu bertanya 
kepada kamu tentang kegiatan kamu 
sehari-hari, seperti apakah sudah 
mengerkakan PR? 
    
11. Apakah orang tua mendukung kamu 
dalam belajar dan mengerjakan PR dari 
pada bermain agar pandai dan cita-cita 
tercapai? 
    
12. Apakah orang tua kamu menjelaskan 
bahwa membantu teman yang jatuh dari 
sepeda adalah pekerjaan terpuji? 
    
13. Apakah orang tua kamu memberikan 
penjelasan tentang perbuatan yang tidak 
baik seperti mencuri atau berkelahi dan 
menganjurkan untuk tidak 
melakukannya? 
    
14.  Ketika kamu mendapat nilai yang baik, 
apakah orang tua kamu memberikan 
pujian atau hadiah? 
    
15.  Apakah orang tua kamu memberikan 
pakaian dan makanan sehari-hari? 
    
16. Apakah orang tua kamu mengingatkan 
ketika waktunya jam belajar di rumah? 
    
17. Apakah orang tua kamu menunggui 
kamu saat belajar? 
    
18. Apakah orang tua kamu membantu 
mengarjakan PR yang sulit? 
    
19. Di dalam keluarga kamu, apakah antar 
anggota keluarga dilarang 
menggunakan bahasa atau kata-kata 
kotor? 
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No Pernyataan 
Pilihan Jawaban 
Selalu Sering 
Sangat 
Jarang 
Tidak 
Pernah 
20. Apakah dalam keluarga kamu saling 
membantu orang tua membersihkan 
rumah? 
    
21.  Apakah kamu bangga dengan 
pekerjaan orang tua? 
    
22. Apakah orang tua kamu adil dalam 
pembagian tugas, seperti yang besar 
membantu ayah bekerja dan yang kecil 
membantu ibu menyapu? 
    
23. Apakah orang tua kamu memberikan 
kesempatan kepada kamu untuk 
bertanya atau berpendapat dalam 
memilih sekolah? 
    
24. Apakah orang tua kamu memberi 
kebebasan memilih model baju? 
    
25. Apakah orang tua kamu menjelaskan 
alasan pentingnya sekolah? 
    
26. Apakah orang tua kamu membahas 
permasalahan keuangan keluarga? 
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Lampiran 5. Data Skor Validitas Angket 
 
Kasus 
Nomor 
Butir Nomor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 2 2 2 4 3 1 1 1 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 
2 3 3 3 3 3 1 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 
4 4 3 3 2 3 1 1 3 4 4 3 3 1 2 3 3 3 3 2 
5 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 4 4 1 3 3 1 4 4 4 
6 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 
7 2 3 1 2 3 1 2 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 1 1 
8 3 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 
9 3 2 2 3 3 1 3 4 3 3 4 4 1 3 2 3 2 2 3 
10 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
11 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 
12 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
13 2 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
14 4 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 
15 2 4 3 4 4 1 4 4 2 2 4 4 1 4 3 4 4 3 4 
16 4 4 2 2 4 1 4 3 4 4 4 3 1 4 4 3 4 2 2 
17 4 4 3 3 4 1 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 
18 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
19 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 
20 4 4 1 1 4 3 3 1 4 4 4 3 3 2 1 4 4 1 1 
21 4 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 
22 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 1 4 
23 4 3 1 4 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 4 4 
24 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 
26 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3 2 4 2 3 4 
27 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 3 2 1 1 4 4 4 4 
28 2 4 1 2 4 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 2 2 
29 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 3 4 2 2 1 
30 4 3 1 4 3 1 4 3 3 4 3 3 1 2 1 4 3 3 4 
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Sambungan. 
 
Kasus 
Nomor 
Butir Nomor Jumlah 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 1 2 1 3 2 2 2 2 3 3 68 
2 2 1 3 3 2 3 4 3 3 78 
3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 100 
4 3 3 3 3 2 1 3 2 3 74 
5 4 3 4 4 1 3 3 3 4 89 
6 3 4 4 2 4 4 3 3 4 101 
7 4 1 2 3 1 2 2 2 3 59 
8 3 4 3 4 4 4 2 4 4 97 
9 4 1 3 3 1 3 4 1 3 74 
10 4 2 4 4 3 4 3 3 4 102 
11 4 4 4 3 4 4 4 4 4 107 
12 3 3 3 3 3 3 2 3 3 78 
13 4 3 4 4 3 4 4 4 3 97 
14 4 4 4 4 1 2 3 4 4 97 
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 96 
16 1 1 2 4 4 4 3 1 4 83 
17 3 4 3 4 4 4 3 4 4 97 
18 4 1 4 4 4 4 3 4 2 100 
19 3 4 3 4 3 4 4 4 4 99 
20 2 4 1 4 3 3 1 4 4 78 
21 3 3 3 3 3 4 2 3 3 85 
22 4 4 4 4 3 4 4 4 4 101 
23 3 3 2 3 2 3 3 3 3 84 
24 3 1 4 4 3 3 3 2 4 93 
25 4 4 4 4 2 4 3 4 4 101 
26 4 1 4 2 3 2 3 4 2 77 
27 4 3 4 4 2 3 3 1 4 89 
28 3 4 2 4 2 4 4 1 4 84 
29 1 1 3 3 1 3 2 3 3 53 
30 4 1 3 3 3 3 3 4 4 82 
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Lampiran 6. Data Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 
 
Case Processing Summary
30 100.0
0 .0
30 100.0
Valid
Excludeda
Total
Cases
N %
Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
a. 
 
Reliability Statistics
.911 36
Cronbach's
Alpha N of  Items
 
 
Item-Total Statistics
84.1000 170.990 .463 .906
83.9333 166.202 .776 .902
84.9667 168.102 .406 .908
84.1333 166.051 .587 .904
83.9333 167.444 .707 .903
85.2333 165.702 .496 .906
84.0667 165.857 .642 .903
84.3333 168.299 .535 .905
84.1333 171.292 .454 .906
84.1000 170.024 .482 .906
83.8333 168.351 .664 .903
84.2000 171.131 .476 .906
85.1000 169.610 .371 .908
84.6667 169.264 .537 .905
84.6000 177.145 .139 .912
83.9667 175.551 .253 .909
83.9000 167.472 .761 .902
84.6000 170.869 .386 .908
84.2000 162.855 .681 .902
84.1667 170.075 .442 .906
84.7667 162.599 .517 .906
84.1667 169.316 .527 .905
83.9667 172.654 .460 .906
84.7667 166.323 .527 .905
84.1667 168.144 .584 .904
84.4333 172.323 .407 .907
84.3333 170.023 .369 .908
83.9333 174.064 .415 .907
item1
item2
item3
item4
item5
item6
item7
item8
item9
item10
item11
item12
item13
item14
item15
item16
item17
item18
item19
item20
item21
item22
item23
item24
item25
item26
item27
item28
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if  Item
Deleted
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Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Instrumen Pola Asuh Demokratis 
 
No 
Corrected Item-Total 
Correlation r-tabel Keterangan 
item1 0.463 0.361 Valid 
item2 0.776 0.361 Valid 
item3 0.406 0.361 Valid 
item4 0.587 0.361 Valid 
item5 0.707 0.361 Valid 
item6 0.496 0.361 Valid 
item7 0.642 0.361 Valid 
item8 0.535 0.361 Valid 
item9 0.454 0.361 Valid 
item10 0.482 0.361 Valid 
item11 0.664 0.361 Valid 
item12 0.476 0.361 Valid 
item13 0.371 0.361 Valid 
item14 0.537 0.361 Valid 
item15 0.139 0.361 Tidak Valid 
item16 0.253 0.361 Tidak Valid 
item17 0.761 0.361 Valid 
item18 0.386 0.361 Valid 
item19 0.681 0.361 Valid 
item20 0.442 0.361 Valid 
item21 0.517 0.361 Valid 
item22 0.527 0.361 Valid 
item23 0.460 0.361 Valid 
item24 0.527 0.361 Valid 
item25 0.584 0.361 Valid 
item26 0.407 0.361 Valid 
item27 0.369 0.361 Valid 
item28 0.415 0.361 Valid 
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Lampiran 8. Data Skor Angket Penelitian 
D ata Penelitian Pola Asuh Demokrasi dan Prestasi Belajar (Nilai Rapor) 
Kasus 
Nomor 
Butir Nomor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
1 4 3 1 3 4 1 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 2 3 3 
2 4 3 2 2 4 1 2 3 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 3 
3 3 2 3 4 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 4 
4 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
5 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
6 3 2 1 4 2 1 2 4 2 2 4 2 1 3 2 3 2 1 4 
7 2 1 1 4 4 1 4 3 3 3 4 4 1 1 4 
 
2 3 2 
8 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 1 4 3 3 4 4 
9 3 3 1 3 3 4 1 2 2 3 3 4 4 2 1 3 1 2 4 
10 4 4 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 3 4 1 4 3 
11 2 1 1 4 4 1 4 3 3 3 4 4 1 1 4 3 2 3 2 
12 3 4 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 
13 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 1 3 4 
14 2 3 3 4 4 1 3 2 3 3 4 4 3 2 4 3 1 3 4 
15 3 4 1 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 
16 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 1 3 4 
17 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
18 1 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
19 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
20 2 3 1 4 4 1 3 1 3 4 4 4 3 4 4 3 1 4 4 
21 3 4 1 3 4 1 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 1 4 
22 2 1 2 4 2 1 1 2 1 3 2 4 1 1 3 1 1 1 1 
23 4 4 1 4 4 1 1 4 1 4 4 4 4 2 4 4 2 3 4 
24 3 3 3 2 4 4 4 3 1 3 4 2 4 1 4 2 2 2 4 
25 1 3 3 4 4 1 3 3 3 2 4 2 3 4 4 2 3 4 4 
26 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 4 4 
27 3 2 1 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 
28 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
29 4 4 1 4 4 1 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 3 4 4 1 2 2 1 4 4 2 4 2 4 4 3 4 4 
31 2 3 3 3 4 1 3 1 3 1 3 3 1 2 4 2 1 1 3 
32 3 4 1 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 1 3 4 
33 4 3 1 2 3 1 1 3 4 3 3 2 1 2 4 2 2 1 1 
34 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 
35 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 
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Sambungan. 
No. 
Butir Nomor 
Jumlah Kategori Prestasi 
20 21 22 23 24 25 26 
1 3 4 2 4 2 4 1 76 Cukup Demokratis 66 
2 4 3 4 3 2 3 2 77 Cukup Demokratis 73 
3 3 4 4 4 3 4 4 89  Demokratis 73 
4 4 4 4 4 4 4 3 94  Demokratis 74 
5 3 4 4 4 4 4 1 93  Demokratis 71 
6 2 3 2 3 3 2 3 63 Kurang Demokratis 73 
7 3 4 3 4 4 3 1 72 Cukup Demokratis 75 
8 3 4 4 1 3 4 3 88  Demokratis 77 
9 4 4 4 1 1 3 2 68 Cukup Demokratis 75 
10 4 4 3 1 2 4 3 84 Cukup Demokratis 72 
11 3 4 3 4 4 3 1 72 Cukup Demokratis 74 
12 4 4 3 2 4 4 2 87  Demokratis 71 
13 4 4 4 4 4 4 4 87  Demokratis 75 
14 4 4 3 4 3 4 1 79 Cukup Demokratis 73 
15 4 4 4 4 3 4 3 92  Demokratis 71 
16 4 4 4 4 4 4 4 87  Demokratis 72 
17 4 4 4 4 3 4 3 98  Demokratis 72 
18 4 4 4 4 4 4 3 94  Demokratis 80 
19 3 4 4 3 4 3 4 95  Demokratis 75 
20 4 4 3 4 3 4 1 80 Cukup Demokratis 72 
21 4 4 3 4 2 3 4 82 Cukup Demokratis 79 
22 4 2 2 3 4 2 2 53 Kurang Demokratis 57 
23 3 4 4 1 2 2 3 78 Cukup Demokratis 72 
24 3 4 3 3 3 3 2 76 Cukup Demokratis 71 
25 3 4 3 4 3 2 2 78 Cukup Demokratis 76 
26 4 3 4 4 4 4 2 89  Demokratis 72 
27 3 3 4 3 2 3 4 84 Cukup Demokratis 69 
28 3 4 4 3 3 3 2 92  Demokratis 80 
29 3 4 4 4 4 4 1 90  Demokratis 72 
30 3 4 1 2 3 4 4 81 Cukup Demokratis 74 
31 3 1 2 1 1 2 3 57 Kurang Demokratis 57 
32 4 4 4 2 2 3 3 81 Cukup Demokratis 76 
33 2 3 2 4 1 3 1 59 Kurang Demokratis 57 
34 3 4 4 4 4 4 4 95  Demokratis 81 
35 3 4 3 2 2 4 2 82 Cukup Demokratis 74 
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Sambungan. 
Kasus 
Nomor 
Butir Nomor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
36 1 3 3 4 4 1 4 2 2 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 
37 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 
38 3 2 1 4 3 2 1 3 4 3 4 3 1 3 4 3 4 3 4 
39 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
40 3 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
41 4 3 3 3 4 1 3 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 3 4 
42 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 2 1 3 4 
43 4 1 2 3 4 1 3 1 3 4 4 2 4 2 4 4 3 2 4 
44 1 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 
45 1 3 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 1 4 1 
46 3 3 2 4 3 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 
47 3 3 3 4 3 4 4 3 1 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 
48 4 2 2 2 3 1 1 3 4 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 
49 1 3 1 1 4 3 2 3 2 4 4 4 3 1 4 4 1 1 1 
50 3 2 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 3 2 2 1 
51 3 2 3 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 
52 3 4 1 2 3 2 4 2 2 2 3 2 3 2 4 4 3 3 2 
53 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 
54 3 3 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 3 4 1 3 4 
55 2 3 1 3 4 1 3 2 3 3 4 4 1 2 4 3 2 2 1 
56 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
57 3 4 1 4 4 2 4 3 4 4 3 1 4 3 4 4 2 3 4 
58 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 2 4 
59 2 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 
60 3 2 2 3 3 1 4 3 3 4 4 3 2 2 4 3 2 1 4 
61 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
62 2 4 2 4 4 1 2 2 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 
63 2 4 2 1 4 1 2 3 4 3 3 4 3 3 4 2 2 2 4 
64 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 
65 4 3 4 3 4 3 3 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 1 
66 2 2 3 3 4 3 1 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 
67 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 1 3 4 
68 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 
69 2 2 2 4 4 1 4 2 3 3 4 4 1 3 4 3 3 4 4 
70 2 3 3 3 2 2 3 3 4 2 4 4 1 3 4 4 2 2 1 
71 4 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 
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Sambungan. 
No. 
Butir Nomor 
Jumlah Kategori Prestasi 
20 21 22 23 24 25 26 
36 4 4 2 3 3 4 2 81 Cukup Demokratis 68 
37 4 4 4 1 2 4 2 86  Demokratis 74 
38 3 4 3 3 3 4 2 77 Cukup Demokratis 76 
39 4 4 3 3 3 4 2 93  Demokratis 82 
40 4 3 2 4 3 3 2 86  Demokratis 72 
41 4 4 3 4 1 4 3 86  Demokratis 79 
42 4 4 4 1 1 3 3 53 Kurang Demokratis 57 
43 4 3 2 3 2 4 2 75 Cukup Demokratis 61 
44 3 4 4 4 3 4 2 85  Demokratis 69 
45 4 4 4 4 3 4 2 84 Cukup Demokratis 64 
46 4 4 4 2 3 4 3 88  Demokratis 64 
47 4 4 2 4 2 3 3 82 Cukup Demokratis 63 
48 2 3 2 4 1 3 1 57 Kurang Demokratis 70 
49 3 4 4 1 1 3 2 65 Kurang Demokratis 67 
50 2 3 4 2 2 4 4 68 Cukup Demokratis 70 
51 4 3 2 4 3 3 2 86  Demokratis 70 
52 4 4 2 2 1 2 1 67 Cukup Demokratis 63 
53 3 3 4 4 3 4 2 88  Demokratis 70 
54 4 4 4 3 3 3 2 80 Cukup Demokratis 67 
55 3 4 3 2 1 4 1 66 Cukup Demokratis 67 
56 3 3 3 3 3 4 4 95  Demokratis 61 
57 4 4 4 1 1 4 2 81 Cukup Demokratis 67 
58 3 4 3 3 2 4 2 82 Cukup Demokratis 64 
59 3 4 4 3 2 4 2 85  Demokratis 65 
60 3 4 3 2 4 3 1 73 Cukup Demokratis 64 
61 4 4 4 4 3 4 4 95  Demokratis 70 
62 4 4 4 2 2 3 4 82 Cukup Demokratis 73 
63 4 4 4 1 3 4 1 74 Cukup Demokratis 72 
64 4 4 4 1 1 3 4 84 Cukup Demokratis 72 
65 4 4 4 3 3 3 4 87  Demokratis 61 
66 4 4 4 3 3 4 1 81 Cukup Demokratis 70 
67 3 4 4 4 3 4 1 88  Demokratis 64 
68 3 4 3 4 3 4 4 89  Demokratis 70 
69 3 4 4 1 4 3 4 80 Cukup Demokratis 60 
70 4 2 4 4 3 4 1 74 Cukup Demokratis 61 
71 4 4 4 1 2 4 2 86  Demokratis 74 
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Sambungan. 
Kasus 
Nomor 
Butir Nomor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
72 4 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
73 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
74 2 4 4 2 4 1 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 1 2 4 
75 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 1 3 4 3 1 3 1 
76 4 2 2 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
77 3 2 1 3 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 4 3 3 2 4 
78 4 3 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 1 3 4 3 3 4 4 
79 1 3 1 1 4 3 2 3 2 4 2 2 3 2 4 4 2 2 1 
80 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
81 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 
82 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 1 
83 2 3 3 3 4 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 2 4 
84 2 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 3 4 
85 3 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 3 1 4 
86 1 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
87 3 3 3 3 4 2 3 2 4 4 2 4 1 3 4 3 3 4 1 
88 3 3 1 4 4 2 3 1 2 3 4 3 1 2 4 3 2 2 4 
89 2 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 4 3 4 4 3 2 2 4 
90 1 4 2 4 4 1 1 3 3 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 
91 3 2 1 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 2 3 4 2 3 2 
92 3 2 2 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 
93 3 3 1 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
94 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
95 4 4 1 4 3 1 3 1 4 4 3 1 4 3 4 4 3 4 4 
96 3 3 1 4 3 4 2 3 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 4 
97 3 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 1 4 4 4 1 3 4 
98 2 3 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 
99 3 3 1 4 4 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 
100 4 2 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 
101 3 4 3 3 3 2 2 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 2 1 
102 4 4 2 4 4 1 4 2 2 4 4 3 4 3 4 4 1 3 4 
103 3 4 1 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 
104 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 
105 1 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 
106 1 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 1 
107 1 3 4 3 4 2 3 4 2 3 3 1 1 3 4 3 1 4 2 
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Sambungan. 
No. 
Butir Nomor 
Jumlah Kategori Prestasi 
20 21 22 23 24 25 26 
72 3 4 4 3 2 4 3 90  Demokratis 82 
73 4 4 4 3 4 4 4 97  Demokratis 81 
74 4 4 4 1 1 4 3 78 Cukup Demokratis 71 
75 4 4 3 4 3 3 4 81 Cukup Demokratis 72 
76 2 3 2 4 2 3 1 63 Kurang Demokratis 63 
77 3 4 2 2 3 2 2 73 Cukup Demokratis 70 
78 4 4 4 1 3 3 1 84 Cukup Demokratis 67 
79 3 2 4 1 1 3 2 62 Kurang Demokratis 68 
80 3 4 4 3 3 4 3 93  Demokratis 76 
81 3 4 4 4 3 4 3 93  Demokratis 60 
82 3 3 3 4 1 3 2 82 Cukup Demokratis 71 
83 4 4 4 1 3 3 2 80 Cukup Demokratis 78 
84 4 4 4 1 1 3 4 84 Cukup Demokratis 61 
85 3 4 3 2 3 4 1 79 Cukup Demokratis 67 
86 4 4 4 4 1 4 4 91  Demokratis 67 
87 4 4 4 3 2 4 2 79 Cukup Demokratis 67 
88 2 4 4 1 3 3 4 72 Cukup Demokratis 65 
89 2 4 4 1 3 3 3 81 Cukup Demokratis 70 
90 4 3 4 3 4 4 3 81 Cukup Demokratis 62 
91 3 4 4 1 4 1 1 74 Cukup Demokratis 65 
92 3 4 3 2 3 3 3 84 Cukup Demokratis 61 
93 3 4 3 3 4 4 2 87  Demokratis 60 
94 4 3 3 3 4 4 4 97  Demokratis 63 
95 3 4 4 4 3 3 3 83 Cukup Demokratis 65 
96 4 4 4 2 1 4 3 83 Cukup Demokratis 68 
97 3 3 4 3 1 3 3 81 Cukup Demokratis 73 
98 2 2 3 1 3 3 3 79 Cukup Demokratis 73 
99 3 4 4 3 4 4 3 85  Demokratis 66 
100 3 4 2 3 2 4 2 85  Demokratis 66 
101 3 4 4 3 2 3 4 80 Cukup Demokratis 62 
102 4 3 3 1 4 4 3 83 Cukup Demokratis 65 
103 4 4 4 2 2 3 3 82 Cukup Demokratis 68 
104 3 4 3 4 4 4 3 93  Demokratis 80 
105 4 3 4 3 4 1 1 80 Cukup Demokratis 75 
106 4 3 4 3 4 4 2 84 Cukup Demokratis 72 
107 4 3 4 2 3 1 2 70 Cukup Demokratis 70 
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Sambungan. 
Kasus 
Nomor 
Butir Nomor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
108 3 2 1 3 3 1 2 4 1 1 4 4 4 3 1 2 1 3 4 
109 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 
110 3 2 1 3 3 1 4 1 1 2 4 4 4 3 2 3 2 3 4 
111 3 1 2 4 4 2 3 2 4 4 1 3 3 3 4 3 3 3 1 
112 2 1 1 3 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
113 3 2 2 2 4 2 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 1 2 1 
114 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 2 4 1 4 4 4 1 3 1 
115 3 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 
116 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 1 
117 3 3 2 3 4 3 4 1 2 3 4 4 4 1 4 3 1 4 4 
118 4 3 2 4 4 1 4 1 4 3 4 4 4 1 4 3 1 4 1 
119 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
120 4 3 1 2 3 1 1 3 4 3 3 2 1 2 4 2 2 1 1 
121 4 3 2 4 4 1 4 1 4 3 4 4 4 1 4 3 1 4 1 
122 3 2 2 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
123 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 
124 3 1 1 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 1 
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
126 3 2 1 4 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 4 2 2 4 2 
127 3 4 2 4 3 3 4 3 3 4 4 3 1 4 4 3 4 4 3 
128 2 2 1 3 3 1 3 2 3 2 4 2 1 3 2 2 1 1 1 
129 1 2 1 4 4 4 3 2 4 1 4 4 4 4 4 1 1 2 4 
130 3 3 3 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 3 2 2 
131 4 3 3 4 2 2 1 3 2 1 4 4 4 3 4 4 2 2 3 
132 2 2 1 3 3 1 1 3 4 2 4 4 3 2 4 3 2 3 2 
133 2 2 1 3 3 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 2 2 3 4 
134 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 4 3 1 2 4 2 1 2 4 
135 2 3 2 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 2 4 2 2 3 4 
136 2 1 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 3 
137 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 
138 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
139 3 3 1 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
140 2 3 4 3 3 4 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
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Sambungan. 
No. 
Butir Nomor 
Jumlah Kategori Prestasi 
20 21 22 23 24 25 26 
108 3 4 4 3 1 4 2 68 Cukup Demokratis 69 
109 4 4 4 4 4 4 4 100  Demokratis 86 
110 4 4 4 4 2 3 1 72 Cukup Demokratis 76 
111 4 4 2 3 1 3 1 71 Cukup Demokratis 58 
112 3 3 4 1 1 3 1 70 Cukup Demokratis 61 
113 3 4 2 2 2 2 2 61 Kurang Demokratis 68 
114 4 4 4 1 2 1 2 76 Cukup Demokratis 70 
115 4 4 4 3 3 3 3 87  Demokratis 76 
116 4 4 4 3 3 4 3 82 Cukup Demokratis 80 
117 3 4 3 4 3 1 1 76 Cukup Demokratis 64 
118 4 4 4 3 4 4 1 80 Cukup Demokratis 62 
119 4 4 4 4 2 3 4 97  Demokratis 80 
120 2 3 2 1 2 2 4 59 Kurang Demokratis 58 
121 4 4 4 3 4 4 1 80 Cukup Demokratis 62 
122 4 4 4 4 3 4 3 91  Demokratis 79 
123 2 4 4 4 3 4 2 90  Demokratis 77 
124 3 4 4 4 3 3 1 78 Cukup Demokratis 72 
125 3 4 2 4 4 4 4 100  Demokratis 82 
126 4 4 4 2 1 3 3 75 Cukup Demokratis 69 
127 4 4 4 3 3 4 3 88  Demokratis 66 
128 4 4 4 3 4 3 1 62 Kurang Demokratis 62 
129 3 4 3 4 2 1 2 73 Cukup Demokratis 62 
130 3 4 3 2 3 4 2 82 Cukup Demokratis 65 
131 2 4 1 1 4 4 1 72 Cukup Demokratis 65 
132 4 3 3 1 1 3 3 67 Cukup Demokratis 68 
133 4 4 3 3 2 2 1 74 Cukup Demokratis 69 
134 4 4 3 1 2 4 2 68 Cukup Demokratis 73 
135 3 4 3 2 2 2 2 73 Cukup Demokratis 77 
136 2 3 2 1 3 3 2 61 Kurang Demokratis 76 
137 4 4 4 4 1 4 4 92  Demokratis 78 
138 4 3 4 4 4 3 3 95  Demokratis 80 
139 4 4 3 3 3 3 3 78 Cukup Demokratis 78 
140 4 4 3 1 4 4 2 86  Demokratis 77 
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Lampiran 9. Data Frekuensi Kategorisasi 
 
Pola Asuh Orang Tua
13 9.3 9.3 9.3
77 55.0 55.0 64.3
50 35.7 35.7 100.0
140 100.0 100.0
Kurang Demokrat is
Cukup Demokratis
Demokratis
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulativ e
Percent
 
Prestasi
26 18.6 18.6 18.6
92 65.7 65.7 84.3
22 15.7 15.7 100.0
140 100.0 100.0
Kurang
Cukup
Baik
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulat iv e
Percent
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Lampiran 10. Data Frekuensi Deskriptif 
 
Statistics
140 140
0 0
80.56 69.91
81.50 70.00
81.00a 72.00
10.19 6.42
53 57
100 86
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std.  Deviation
Minimum
Maximum
Pola Asuh
Orang Tua
Prestasi
Belajar
Mult iple modes exist. The smallest v alue is showna. 
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Lampiran 11. Data Uji Korelasi 
 
Variables Entered/Removedb
Pola Asuh
Orang Tua
a . Enter
Model
1
Variables
Entered
Variables
Removed Method
All requested v ariables entered.a. 
Dependent  Variable: Prestasi Belajarb. 
 
Model Summaryb
.449a .202 .196 5.75762
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std.  Error of
the Estimate
Predictors:  (Constant), Pola Asuh Orang Tuaa. 
Dependent  Variable: Prestasi Belajarb. 
 
 
ANOVAb
1155.068 1 1155.068 34.843 .000a
4574.725 138 33.150
5729.793 139
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors:  (Constant), Pola Asuh Orang Tuaa. 
Dependent Variable: Prestasi Belajarb. 
 
Coefficientsa
47.119 3.891 12.110 .000
.283 .048 .449 5.903 .000
(Constant)
Pola Asuh Orang Tua
Model
1
B Std.  Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent  Variable: Prestasi Belajara. 
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Lampiran 12. Surat Perijinan 
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